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『
伊
勢
物
語
』
京
の
外
で
の
詠
歌
― 
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
を
中
心
に 
― 
西
　
村
　
由
　
希
は
じ
め
に
『
伊
勢
物
語
』
は
こ
れ
ま
で
「
男
」
の
一
代
記
と
し
て
読
ま
れ
続
け
、
歌
を
詠
む
「
男
」
の
姿
が
み
や
び
な
振
舞
い
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
恋
愛
を
中
心
と
す
る
話
の
数
々
が
、
多
く
の
読
者
を
魅
了
し
て
き
た
。
ま
た
東
下
り
章
段
な
ど
は
、「
男
」
の
姿
を
実
在
の
人
物
、
在
原
業
平
と
重
ね
合
わ
せ
、
歴
史
的
背
景
も
踏
ま
え
つ
つ
、
貴
種
流
離
譚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
従
来
の
読
み
方
に
括
ら
れ
な
い
『
伊
勢
物
語
』
の
読
み
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
『
伊
勢
物
語
』
が
も
っ
と
自
由
で
豊
か
な
読
み
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
読
み
を
探
っ
て
い
く
契
機
と
し
て
、
本
稿
で
は
『
伊
勢
物
語
』
に
数
多
く
登
場
す
る
京
以
外
の
土
地
に
着
目
し
て
み
た
い
。『
伊
勢
物
語
』
に
は
京
外
の
地
を
多
く
含
む
七
十
の
地
名
が
登
場
し
、
そ
の
う
ち
和
歌
に
詠
ま
れ
る
数
は
三
十
六
と
な
っ
て
い
る
（
１
）
。『
伊
勢
物
語
』
が
京
で
書
か
れ
た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
作
品
の
長
さ
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
だ
け
の
地
名
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
『
伊
勢
物
語
』
が
京
の
外
と
い
う
空
間
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
は
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
を
進
め
て
い
く
上
で
参
考
に
し
た
い
の
は
大
洋
和
俊
氏
の
論
で
あ
る
。
大
洋
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
で
都
以
外
の
土
地
に
物
語
の
始
発
を
求
め
る
こ
と
が
多
い
の
は
〈
都
〉
な
る
も
の
か
ら
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
始
ま
り
、
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
特
に
東
下
り
章
段
群
の
歌
は
鄙
と
い
う
周
縁
を
物
語
の
基
点
と
し
て
、
あ
る
い
は
放
逐
さ
れ
た
道
で
、
鄙
な
る
地
で
、「
男
」
が
周
縁
か
ら
中
心
を
ど
う
見
つ
め
て
い
た
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
歌
と
物
語
が
読
み
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
結
論
付
け
る
（
２
）
。
本
稿
で
は
こ
の
大
洋
氏
の
指
摘
を
念
頭
に
置
き
、
ま
ず
は
京
の
外
へ
赴
く
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
「
男
」
が
辿
り
着
い
た
土
地
で
ど
の
よ
う
な
心
情
を
抱
き
、
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
か
、
一
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
主
と
し
て
考
察
対
象
と
す
る
の
は
、
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
で
あ
る
。
こ
の
三
章
段
で
は
「
男
」
が
自
覚
的
に
あ
る
土
地
を
求
め
、
そ
の
土
地
へ
赴
こ
う
と
す
る
積
極
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
人
と
人
と
の
交
流
が
詳
細
に
描
か
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
へ
赴
き
、
そ
こ
で
歌
を
詠
む
、
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
構
成
な
た
め
に
か
え
っ
て
、
京
の
外
で
の
詠
歌
行
為
が
意
味
す
る
こ
と
、「
男
」
が
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
論
で
は
注
釈
や
鑑
賞
段
階
で
の
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
章
段
の
（
３
）
、
一
語
一
語
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
か
ら
、
考
察
を
始
め
た
い
。
そ
の
際
、
京
の
外
の
空
間
は
し
ば
し
ば
鄙
あ
る
い
は
周
縁
と
い
う
言
葉
を
以
て
一
括
り
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
「
男
」
が
赴
い
て
い
く
土
地
は
「
難
波
」
や
「
住
吉
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
単
に
「
男
」
が
赴
い
て
い
く
場
を
示
す
記
号
と
し
て
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
地
名
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
が
章
段
理
解
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
と
考
え
、
な
ぜ
物
語
の
舞
台
が
そ
の
土
地
、
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
こ
の
よ
う
な
検
討
を
進
め
て
い
っ
た
上
で
、
京
外
の
土
地
を
物
語
の
基
点
に
設
定
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
表
現
機
構
の
特
徴
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。
二　
六
十
六
段 
― 
寄
る
辺
な
さ
の
共
有
　 
　
む
か
し
、
男
、
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
あ
に
お
と
と
友
達
ひ
き
ゐ
て
、
難
波
の
か
た
に
行
き
け
り
。
渚
を
見
れ
ば
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
、
　 
　
　 
難
波
津
を
け
さ
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟
　
こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
か
へ
り
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
六
十
六
段
）
本
節
で
は
ま
ず
、
六
十
六
段
の
舞
台
で
あ
る
難
波
の
土
地
が
、
ど
の
よ
う
な
土
地
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
難
波
」
の
項
に
は
、「『
万
葉
集
』
で
は
、
難
波
の
詠
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
海
浜
の
景
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、「
難
波
潟
」「
難
波
江
」「
難
波
浦
」
を
詠
じ
た
叙
景
歌
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）
難
波
津
は
ま
た
、
大
宰
府
へ
赴
く
防
人
が
出
港
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。」
と
あ
り
（
４
）
、
都
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
歌
枕
と
し
て
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
土
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
に
『
万
葉
集
』
で
難
波
が
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
は
、
「
海
原
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
」（
巻
二
十
・
四
三
六
二
）
や
「
難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
よ
く
見
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
問
は
む
た
め
」（
巻
六
・
九
七
六
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
古
代
の
人
に
と
っ
て
見
飽
き
る
こ
と
の
な
い
海
浜
の
景
は
、
心
ひ
か
れ
る
景
色
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
で
「
難
波
津
に
み
船
泊
て
ぬ
と
聞
こ
え
来
ば
紐
解
き
二
放
け
て
立
ち
走
り
せ
む
」（
巻
五
・
八
九
六
）
や
「
難
波
津
に
装
ひ
装
ひ
て
今
日
の
日
や
出
で
て
罷
ら
む
見
る
母
な
し
に
」（
巻
二
十
・
四
三
三
〇
）
と
い
う
歌
で
は
難
波
津
と
い
う
地
名
が
、
防
人
や
遣
唐
使
の
出
港
の
場
と
し
て
の
難
波
を
喚
起
さ
せ
、
舟
に
乗
っ
て
行
く
人
、
そ
れ
を
見
送
る
人
の
両
方
の
立
場
か
ら
別
れ
を
惜
し
む
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
六
十
六
段
で
詠
ま
れ
る
歌
「
難
波
津
を
け
さ
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟
」
を
解
釈
し
て
い
き
た
い
。
本
歌
で
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、「
こ
れ
や
」
の
後
に
く
る
「
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
諸
注
釈
で
は
、「
こ
の
世
を
憂
き
も
の
と
思
っ
て
海
を
渡
る
船
」（
新
潮
・
新
大
系
）
な
ど
、「
世
を
憂
し
と
思
う
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、「
世
を
憂
し
」
と
「
世
を
う
み
」
と
い
う
表
現
に
は
違
い
が
あ
る
と
考
え
、
改
め
て
「
世
を
う
み
わ
た
る
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
み
た
い
。
世
を
憂
し
と
詠
ま
れ
た
和
歌
に
は
『
古
今
集
』
の
「
わ
が
い
ほ
は
宮
こ
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ぢ
や
ま
と
人
は
い
ふ
な
り
」（
巻
十
七
・
雑
歌
上
・
九
八
三
）
や
「
よ
を
う
し
と
や
ま
に
い
る
ひ
と
や
ま
な
が
ら
ま
た
う
き
と
き
は
い
づ
ち
ゆ
く
ら
む
」（
躬
恒
集
・
五
三
）
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
世
の
中
を
つ
ら
く
思
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
両
歌
が
「
山
」
と
い
う
語
を
含
み
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
「
世
を
憂
し
」
は
出
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
、
世
の
中
が
つ
ら
い
の
で
遁
世
し
て
い
く
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
世
を
う
む
と
詠
ま
れ
た
和
歌
に
は
「
あ
ま
の
住
む
浦
こ
ぐ
船
の
か
ぢ
を
な
み
世
を
う
み
わ
た
る
我
ぞ
か
な
し
き
」（
小
町
集
・
三
三
）
や
「
よ
を
う
み
の
あ
わ
と
う
き
た
る
み
に
し
あ
れ
ば
う
ら
む
る
こ
と
ぞ
か
ず
な
か
り
け
る
」
（
伊
勢
集
・
五
）
な
ど
が
あ
り
（
５
）
、
退
屈
な
世
の
中
が
い
や
に
な
っ
て
も
、
世
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
中
で
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
つ
ら
さ
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
「
世
を
憂
し
」
と
「
世
を
う
む
」
は
、
世
を
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
の
意
味
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
世
を
離
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
示
す
の
が
「
世
を
憂
し
」
で
あ
り
、
そ
の
世
の
中
で
ず
っ
と
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
を
示
す
の
が
「
世
を
う
む
」
な
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
世
を
う
む
状
態
が
歌
に
詠
ま
れ
る
と
き
に
は
、
海
の
景
物
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
舟
や
、
寄
せ
て
は
返
す
波
に
、
世
の
中
で
定
ま
る
こ
と
な
く
、
寄
る
辺
な
い
ま
ま
漂
う
人
間
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
「
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟
」
と
詠
む
本
歌
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。「
渚
を
見
れ
ば
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
」
と
、
何
隻
も
の
舟
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
た
よ
り
な
く
海
を
渡
っ
て
い
く
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
歌
の「
わ
た
る
」は
補
助
動
詞
的
に「
あ
た
り
一
面
〜
す
る
」「
〜
し
続
け
る
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
た
い
。
こ
こ
で
上
の
句
に
あ
る
難
波
津
と
い
う
地
名
に
立
ち
返
る
。
難
波
津
が
喚
起
さ
せ
る
防
人
や
遣
唐
使
は
、
自
分
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
海
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
京
と
い
う
土
地
、
そ
し
て
そ
こ
に
残
し
て
き
た
人
た
ち
に
未
練
を
残
し
、
彼
ら
は
舟
に
乗
っ
て
遠
い
土
地
に
赴
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
漂
う
舟
に
自
分
の
身
を
委
ね
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
併
せ
て
考
え
た
時
、「
世
を
う
み
わ
た
る
舟
」
と
い
う
語
を
含
ん
だ
本
歌
は
、
男
が
自
分
自
身
の
寄
る
辺
な
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
同
時
に
、
身
も
心
も
定
ま
ら
な
い
ま
ま
舟
に
身
を
委
ね
て
、
三
海
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
防
人
た
ち
の
心
情
を
も
併
せ
て
詠
み
あ
げ
た
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
本
歌
の
難
波
津
、
御
津
と
い
う
地
名
は
強
く
い
き
て
く
る
。
本
歌
は
難
波
津
が
従
来
持
っ
て
い
た
防
人
た
ち
の
別
れ
の
場
と
い
う
性
格
を
十
分
に
踏
ま
え
た
歌
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
難
波
津
と
い
う
土
地
を
敬
う
気
持
ち
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
踏
ま
え
て
本
歌
を
解
釈
す
る
。
　 
　
難
波
津
を
ち
ょ
う
ど
今
見
ま
し
た
、
そ
の
御
津
の
浦
々
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
あ
た
り
一
面
に
た
よ
り
な
く
海
を
渡
っ
て
い
く
舟
で
し
た
。
こ
れ
が
心
細
さ
、
寂
し
さ
、
つ
ら
さ
を
抱
え
な
が
ら
も
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
、
世
を
厭
わ
し
く
思
い
続
け
な
が
ら
も
ひ
と
と
こ
ろ
に
さ
だ
ま
ら
ず
、
寄
る
辺
な
い
ま
ま
に
、
生
き
て
い
く
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
て
、
こ
こ
ま
で
一
語
一
語
に
着
目
し
て
歌
の
解
釈
を
し
て
き
た
が
、
改
め
て
六
十
六
段
が
何
を
描
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
く
。
章
段
冒
頭
の
「
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
」
と
い
う
部
分
か
ら
、「
男
」
は
ゆ
か
り
の
あ
る
津
の
国
・
難
波
の
土
地
に
何
か
し
ら
の
拠
り
所
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
目
の
前
に
広
が
る
舟
の
光
景
を
見
た「
男
」は
一
首
の
歌
を
詠
む
。
歌
の
中
の「
こ
れ
や
」と
い
う
語
は「
こ
れ
が
〜
と
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
、
新
た
な
発
見
や
気
づ
き
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
男
」
は
難
波
津
か
ら
海
を
渡
っ
て
い
く
舟
を
見
て
、
舟
が
漂
い
続
け
て
い
る
こ
と
、
難
波
津
か
ら
遠
い
土
地
へ
赴
い
て
い
っ
た
防
人
た
ち
も
舟
に
身
を
委
ね
て
漂
っ
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
気
づ
き
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
厭
わ
し
い
世
の
中
で
あ
っ
て
も
、
生
き
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
「
男
」
に
示
唆
し
て
い
る
。「
男
」
は
拠
り
所
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
は
ず
の
難
波
の
土
地
で
、
心
細
さ
、
寂
し
さ
、
つ
ら
さ
を
抱
え
て
い
た
と
し
て
も
こ
の
世
の
中
に
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
こ
と
、
た
と
え
世
を
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
て
も
、
寄
る
辺
の
な
い
ま
ま
そ
の
世
の
中
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
難
波
津
の
景
色
と
の
出
会
い
や
、
そ
の
土
地
に
根
差
し
た
防
人
た
ち
の
心
情
へ
の
気
づ
き
は
、「
男
」
に
と
っ
て
自
分
自
身
を
省
み
る
視
点
を
得
る
、
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
後
に
続
く
「
こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
」
と
い
う
部
分
は
ど
う
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
男
」
が
詠
ん
だ
歌
に
対
す
る
「
あ
に
お
と
と
友
達
」
の
反
応
で
あ
り
、
詠
ま
れ
た
歌
に
感
動
し
て
、
深
く
感
銘
し
て
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
あ
に
お
と
と
友
達
」は「
男
」
の
歌
の
ど
の
部
分
に
感
動
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歌
の
前
に
あ
る
「
渚
を
見
れ
ば
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
海
を
漂
い
な
が
ら
渡
っ
て
い
く
舟
は
一
隻
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
浦
々
に
何
隻
も
の
舟
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
へ
赴
い
て
い
く
風
景
は
、
寄
る
辺
な
く
生
き
て
い
る
人
が
「
男
」
一
人
な
の
で
は
な
く
、
大
勢
い
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
世
の
中
に
生
き
る
人
は
誰
し
も
、
そ
の
よ
う
な
寄
る
辺
な
さ
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
誰
も
が
心
細
さ
や
孤
独
を
感
じ
な
が
ら
世
の
中
を
生
き
て
い
る
の
だ
、
と
歌
わ
れ
た
こ
と
に
「
あ
に
お
と
四
と
友
達
」
も
共
感
し
、
感
動
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
男
」
も
「
あ
に
お
と
と
友
達
」
も
、
寄
る
辺
な
い
ま
ま
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
づ
き
に
よ
っ
て
、
も
の
悲
し
い
気
分
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
悲
し
み
が
仲
間
同
士
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
唯
一
の
慰
め
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
波
の
風
景
を
見
て
抱
い
た
も
の
悲
し
い
感
情
を
歌
の
形
に
し
て
詠
み
出
し
、
そ
の
気
持
ち
を
共
有
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て
救
い
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
三　
六
十
七
段 
― 
思
ふ
ど
ち
と
の
逍
遙
　 
　
む
か
し
、
男
、
逍
遙
し
に
、
思
ふ
ど
ち
か
い
つ
ら
ね
て
、
和
泉
の
国
へ
二
月
ば
か
り
に
行
き
け
り
。
河
内
の
国
、
生
駒
の
山
を
見
れ
ば
、
曇
り
み
晴
れ
み
、
た
ち
ゐ
る
雲
や
ま
ず
。
朝
よ
り
曇
り
て
昼
晴
れ
た
り
。
雪
い
と
白
う
木
の
末
に
降
り
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
か
の
行
く
人
の
な
か
に
た
だ
一
人
よ
み
け
る
。
　 
　
　 
き
の
ふ
今
日
雲
の
た
ち
ま
ひ
隠
ろ
ふ
は
花
の
は
や
し
を
憂
し
と
な
り
け
り
 
（
六
十
七
段
）
六
十
七
段
に
出
て
く
る
生
駒
山
が
詠
ま
れ
た
『
万
葉
集
』
の
和
歌
に
は
、
「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
も
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
降
る
と
も
」（
巻
十
二
・
三
〇
三
二
）
や
「
難
波
津
を
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
神
さ
ぶ
る
生
駒
高
嶺
に
雲
そ
た
な
び
く
」（
巻
二
十
・
四
三
八
〇
）
が
あ
り
、
雲
や
、
そ
れ
に
関
連
し
て
雨
、
雪
と
い
っ
た
景
物
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
雲
」
の
項
を
参
照
し
て
み
る
と
、「
居
る
」「
立
つ
」「
た
な
び
く
」「
い
さ
よ
ふ
」
な
ど
の
属
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
あ
り
（
６
）
、
空
に
漂
っ
て
い
た
り
、
山
に
か
か
っ
て
い
た
り
と
様
々
な
形
に
姿
を
変
え
る
雲
は
、
そ
の
様
子
を
景
色
と
し
て
賛
美
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
属
性
に
着
想
を
得
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
山
と
雲
が
詠
ま
れ
た
歌
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
「
滝
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
我
が
思
は
な
く
に
」（
巻
三
・
二
四
二
）
で
は
、
雲
が
常
に
山
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
は
ず
っ
と
こ
の
世
に
い
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
、
と
人
生
の
無
常
を
悲
し
み
、『
古
今
集
』
の
「
葦
引
の
山
た
ち
は
な
れ
行
く
雲
の
や
ど
り
さ
だ
め
ぬ
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」（
巻
十
・
物
名
・
四
三
〇
）
で
は
山
を
離
れ
て
い
く
雲
が
一
と
こ
ろ
に
定
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
の
な
い
世
の
中
で
あ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、
雲
の
動
き
が
世
の
中
を
生
き
る
詠
み
手
自
身
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
平
安
時
代
に
は
修
行
や
遁
世
の
場
と
し
て
の
山
が
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
（
７
）
、
山
に
近
づ
い
た
り
離
れ
た
り
、
あ
る
い
は
隠
れ
た
り
す
る
雲
は
、
世
の
中
を
生
き
る
人
間
自
身
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
六
十
七
段
で
詠
ま
れ
る
歌
「
き
の
ふ
今
日
雲
の
た
ち
ま
ひ
隠
ろ
ふ
は
花
の
は
や
し
を
憂
し
と
な
り
け
り
」
を
解
釈
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
諸
注
釈
で
は
、
本
歌
の
「
隠
ろ
ふ
」
の
主
体
を
山
と
捉
え
て
い
る
が
、「
物
陰
に
は
い
っ
た
り
し
て
見
え
な
く
な
る
。
ま
た
、
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
所
に
ひ
そ
む
。」
と
い
う
「
隠
ろ
ふ
」
の
意
味
を
再
確
認
す
る
と
、
そ
の
主
体
は
雲
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
五
下
の
句
に
あ
る
「
は
や
し
」
は
た
く
さ
ん
あ
る
、
充
実
し
た
状
態
に
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
歌
で
は
花
が
咲
き
そ
ろ
っ
て
充
実
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
憂
さ
を
感
じ
て
い
る
、
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
花
の
盛
り
に
対
し
て
憂
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
も
そ
も
花
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
心
に
ど
の
よ
う
な
感
情
を
湧
き
起
こ
す
も
の
だ
っ
た
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。
『
古
今
集
』
の
「
い
ざ
さ
く
ら
我
も
ち
り
な
む
ひ
と
さ
か
り
あ
り
な
ば
人
に
う
き
め
見
え
な
む
」（
巻
二
・
春
歌
下
・
七
七
）
で
は
、
桜
と
同
じ
よ
う
に
人
の
人
生
に
お
い
て
も
、
盛
り
は
一
時
で
あ
る
と
歌
わ
れ
、
花
の
盛
り
と
人
生
の
栄
華
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
後
撰
集
』
の
「
よ
そ
に
て
も
花
見
る
ご
と
に
ね
を
ぞ
な
く
わ
が
身
に
う
と
き
春
の
つ
ら
さ
に
」（
巻
一
・
春
下
・
八
七
）
で
は
、
華
々
し
い
春
の
様
子
と
は
疎
遠
な
わ
が
身
を
嘆
い
て
い
る
の
か
、
花
を
見
る
た
び
に
泣
い
て
い
る
と
い
う
。
和
歌
で
詠
ま
れ
る
花
に
は
、
人
生
の
栄
華
、
世
俗
の
繁
栄
、
都
の
華
や
か
さ
な
ど
が
重
な
り
合
い
、
そ
れ
ら
は
勢
い
の
あ
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
の
華
や
か
さ
と
は
相
容
れ
な
い
、
人
々
の
心
情
を
際
立
た
せ
、
花
を
見
る
こ
と
が
つ
ら
い
と
い
う
感
情
を
湧
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
後
撰
集
』
の
「
時
し
も
あ
れ
花
の
さ
か
り
に
つ
ら
け
れ
ば
お
も
は
ぬ
山
に
い
り
や
し
な
ま
し
」（
巻
二
・
春
中
・
七
〇
）
や
「
を
み
な
へ
し
花
の
さ
か
り
に
あ
き
風
の
ふ
く
ゆ
ふ
ぐ
れ
を
誰
に
か
た
ら
ん
」（
巻
六
・
秋
中
・
三
四
一
）
と
い
っ
た
歌
か
ら
は
、
花
が
咲
き
そ
ろ
っ
て
充
実
し
た
状
態
、
花
の
盛
り
と
い
う
の
が
、
な
お
一
層
人
々
の
心
を
締
め
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
に
確
認
し
た
雲
の
詠
ま
れ
る
歌
を
思
い
返
し
た
い
。
自
由
に
動
き
回
る
雲
は
世
の
中
を
生
き
る
人
間
に
例
え
ら
れ
、
憂
き
世
の
中
で
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
た
り
、
世
の
移
り
変
わ
り
に
翻
弄
さ
れ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
六
十
七
段
の
歌
で
も
、
雲
は
読
み
手
自
身
を
例
え
た
も
の
で
あ
り
、
世
の
中
で
落
ち
着
く
と
こ
ろ
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
雲
に
例
え
ら
れ
た
詠
み
手
自
身
が
「
憂
し
」
と
感
じ
て
い
る
「
花
の
は
や
し
」
の
内
実
は
、
こ
の
章
段
だ
け
か
ら
で
は
は
っ
き
り
と
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
先
に
見
て
き
た
和
歌
の
用
例
な
ど
も
踏
ま
え
る
と
、
そ
れ
は
人
生
の
栄
華
、
世
俗
の
繁
栄
、
都
の
華
や
か
さ
な
ど
勢
い
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
盛
り
の
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
相
容
れ
な
さ
、
自
分
自
身
と
は
疎
遠
で
あ
る
と
い
う
侘
し
さ
、
そ
う
い
っ
た
感
情
が
「
憂
し
」
に
表
出
さ
れ
、「
花
の
は
や
し
」
を
見
る
こ
と
が
つ
ら
い
と
い
う
感
情
を
湧
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
世
を
憂
し
」
が
世
間
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
す
る
思
考
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
六
十
七
段
に
お
い
て
あ
ち
こ
ち
に
動
き
回
る
雲
の
様
子
は
、
華
々
し
い
世
を
遠
ざ
け
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
男
」
の
姿
と
も
捉
え
ら
れ
、
よ
り
印
象
的
に
映
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
本
歌
を
解
釈
す
る
。
 
　 
　
昨
日
そ
し
て
今
日
、
雲
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
舞
っ
た
り
隠
れ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
花
の
は
や
し
を
憂
し
と
感
じ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
っ
た
よ
。
そ
れ
は
ま
る
で
こ
の
世
の
中
で
落
ち
着
く
こ
と
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
私
自
身
が
、
世
の
中
で
盛
り
の
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
相
容
れ
な
さ
、
疎
遠
で
あ
る
と
い
う
侘
し
さ
を
感
じ
て
い
る
様
子
と
重
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
な
ぁ
。
六
次
に
、
六
十
七
段
全
体
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
本
章
段
で
重
要
な
の
は
「
逍
遙
」
と
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
う
言
葉
だ
ろ
う
。
ま
ず
「
思
ふ
ど
ち
」
は
和
や
か
な
、
人
と
人
と
の
連
携
が
示
さ
れ
る
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
友
達
よ
り
も
よ
り
気
心
の
知
れ
た
、
心
を
許
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
思
ふ
ど
ち
」
と
「
男
」
は
逍
遙
す
る
。「
逍
遙
」
は
元
々
漢
語
で
あ
る
が
、
日
本
の
文
学
作
品
で
も
物
見
遊
山
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
（
８
）
、
こ
こ
で
も
そ
う
解
釈
し
て
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
さ
ま
よ
う
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
（
９
）
、
世
の
中
で
落
ち
着
く
こ
と
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
に
少
し
遠
い
場
所
へ
出
掛
け
て
い
く
行
為
が
「
逍
遙
」
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
様
子
が
、
ま
さ
に
六
十
七
段
の
歌
で
詠
ま
れ
る
雲
の
様
子
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
谷
口
孝
介
氏
が
『
平
中
物
語
』
初
段
で
の
「
逍
遥
」
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
指
摘
す
る
「
逍
遥
」
が
「
憂
し
」
と
い
う
心
情
に
誘
発
さ
れ
て
、
ま
た
「
逍
遥
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
「
憂
し
」
の
心
情
が
確
か
め
ら
れ
る
さ
ま
が
物
語
ら
れ
て
い
る
」
と
の
解
釈
も
参
考
に
す
る
と）10
（
、
和
泉
の
国
へ
赴
く
「
男
」
た
ち
の
背
景
に
は
、
京
の
外
に
出
て
憂
し
と
い
う
心
情
、
あ
る
い
は
現
実
の
何
も
か
も
を
忘
れ
て
「
思
ふ
ど
ち
」
と
心
を
延
べ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
歌
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
辿
り
着
い
た
先
で
目
に
す
る
景
色
か
ら
「
男
」
た
ち
は
、
や
は
り
憂
さ
を
思
い
出
し
て
お
り
、
そ
の
感
情
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
先
の
六
十
六
段
に
お
い
て
、
拠
り
所
を
求
め
に
行
っ
た
場
で
、
ど
ん
な
に
厭
わ
し
い
世
の
中
で
あ
っ
て
も
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
中
で
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
気
づ
い
た
「
男
」
の
姿
と
似
通
っ
て
い
る
。「
男
」
は
世
の
中
か
ら
、
そ
し
て
「
憂
さ
」
と
い
う
感
情
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
、
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
六
十
七
段
の
歌
で
詠
ま
れ
る
雲
の
よ
う
に
「
男
」
は
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
し
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、「
男
」
は
一
人
で
は
な
い
。
六
十
七
段
で
は
六
十
六
段
の
よ
う
に
、
周
囲
の
人
々
の
歌
へ
の
共
感
が
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
も
確
か
に
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
全
員
の
共
感
が
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。「
思
ふ
ど
ち
」
が
口
に
出
さ
ず
と
も
感
情
を
共
有
し
合
え
る
存
在
を
意
味
す
る
か
ら
こ
そ
、『
伊
勢
物
語
』
は
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
う
一
語
、「
か
の
行
く
人
の
な
か
に
た
だ
一
人
よ
み
け
る
。」
と
い
う
一
文
、
そ
し
て
「
男
」
の
一
首
の
歌
の
み
で
、
そ
の
共
感
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四　
六
十
八
段 
― 
お
も
し
ろ
き
場
の
創
造
　 
　
む
か
し
、
男
、
和
泉
の
国
へ
行
き
け
り
。
住
吉
の
郡
、
住
吉
の
里
、
住
吉
の
浜
を
ゆ
く
に
、
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
お
り
ゐ
つ
つ
ゆ
く
。
或
る
人
、「
住
吉
の
浜
と
よ
め
」
と
い
ふ
。
　 
　
　 
雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜
　
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
六
十
八
段
）
ま
ず
は
前
二
節
同
様
、
六
十
八
段
に
登
場
す
る
土
地
「
住
吉
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
の
「
住
吉
」
の
項
に
は
「
住
吉
の
郡
の
入
江
を
住
江
と
呼
び
、『
古
今
集
』
以
降
、
住
吉
・
住
江
は
と
も
に
和
歌
七
の
例
が
多
い
。
住
吉
は
海
辺
の
地
で
（
中
略
）
忘
れ
草
（
カ
ン
ゾ
ウ
）、
松
、
神
そ
し
て
浪
が
そ
の
景
物
で
あ
る
。」
と
あ
る）11
（
。『
万
葉
集
』
で
は
住
吉
と
言
え
ば
海
辺
の
景
色
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
、「
い
さ
な
と
り
　
浜
辺
を
清
み
　
う
ち
な
び
き
　
生
ふ
る
玉
藻
に
　
（
中
略
）　
飽
き
足
ら
め
や
も
　
白
波
の
　
い
咲
き
廻
れ
る
　
住
吉
の
浜
」（
巻
六
・
九
三
一
）
や
「
住
吉
の
岸
の
松
が
根
う
ち
曝
し
寄
せ
来
る
波
の
音
の
さ
や
け
さ
」（
巻
七
・
一
一
五
九
）
の
よ
う
に
、
白
波
の
寄
せ
る
光
景
が
視
覚
的
に
も
、
聴
覚
的
に
も
賛
美
さ
れ
て
お
り
、
古
来
住
吉
の
海
辺
の
景
色
が
人
々
の
心
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
馬
の
歩
み
押
さ
へ
留
め
よ
住
吉
の
岸
の
黄
土
に
に
ほ
ひ
て
行
か
む
」（
巻
六
・
一
〇
〇
二
）
と
い
う
歌
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
吉
は
遊
覧
の
地
と
し
て
名
高
く
、
馬
か
ら
下
り
て
景
色
に
見
入
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
魅
力
的
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
六
十
八
段
の
世
界
と
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
後
代
、
住
吉
は
そ
の
「
住
み
良
し
」
と
い
う
言
葉
の
連
想
か
ら
住
み
心
地
の
良
い
場
所
と
し
て
も
和
歌
に
詠
ま
れ
て
く
る
。
例
え
ば
『
忠
見
集
』
に
は
「
み
や
こ
に
は
あ
り
わ
び
ぬ
れ
ば
つ
の
く
に
の
す
み
よ
し
と
い
ふ
か
た
へ
こ
そ
ゆ
け
」（
一
九
三
）
と
い
っ
た
歌
が
あ
り
、
こ
れ
は
ど
こ
か
『
伊
勢
物
語
』
東
下
り
章
段
で
「
京
に
あ
り
わ
び
て
」「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
」「
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
」
と
、「
東
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
」
行
っ
た
「
男
」
の
姿
と
重
な
る
。
住
吉
が
「
京
に
あ
り
わ
ぶ
」
人
た
ち
の
求
め
る
場
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
六
十
八
段
で
詠
ま
れ
る
歌
「
雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜
」
を
解
釈
す
る
。
諸
注
釈
に
お
い
て
、
上
の
句
「
雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
」
の
部
分
は
、
春
の
住
吉
の
景
を
前
に
し
て
秋
の
景
か
ら
詠
み
始
め
る
意
外
性
、
そ
れ
に
よ
り
春
の
景
色
を
賛
美
す
る
効
果
が
増
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が）12
（
、
そ
の
他
に
も
こ
の
上
の
句
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
雁
鳴
き
て
」
と
雁
の
鳴
き
声
が
詠
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
数
あ
る
秋
の
代
表
的
な
草
花
か
ら
菊
の
花
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
雁
に
つ
い
て
雁
が
詠
ま
れ
た
歌
を
見
て
い
く
と
、『
万
葉
集
』
で
は
「
夕
さ
れ
ば
雁
の
越
え
行
く
竜
田
山
し
ぐ
れ
に
競
ひ
色
づ
き
に
け
り
」（
巻
十
・
二
二
一
四
）
な
ど
、「
雁
の
越
え
行
く
」「
雁
に
あ
へ
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
目
立
ち
、
雁
の
姿
が
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
雁
の
姿
を
見
る
こ
と
で
秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
、
そ
の
よ
う
な
秋
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
で
そ
れ
以
降
の
勅
撰
集
で
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
『
後
撰
集
』
の
「
秋
風
に
さ
そ
は
れ
わ
た
る
雁
が
ね
は
雲
ゐ
は
る
か
に
け
ふ
ぞ
き
こ
ゆ
る
」（
巻
六
・
秋
下
・
三
五
五
）
な
ど
、「
は
つ
か
り
の
け
さ
な
く
こ
ゑ
」「
か
り
こ
そ
な
き
て
」
と
い
っ
た
表
現
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
鳴
き
声
を
通
じ
て
雁
を
聴
覚
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
邸
宅
で
和
歌
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
京
の
貴
族
た
ち
は
、
雁
の
姿
を
見
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
鳴
き
声
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
秋
の
訪
れ
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
菊
の
花
に
つ
い
て
は
『
古
今
集
』
の
「
さ
き
そ
め
し
や
ど
し
か
は
れ
ば
菊
の
花
色
さ
へ
に
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
に
け
れ
」（
巻
五
・
秋
下
・
二
八
〇
）
の
よ
う
に
、
菊
が
咲
く
場
所
は
宿
、
前
栽
、
垣
根
な
ど
屋
敷
や
庭
に
限
ら
れ
、
八
人
々
は
自
邸
に
菊
を
植
え
る
こ
と
で
そ
の
鑑
賞
を
楽
し
み
、
和
歌
に
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
で
菊
と
同
じ
く
秋
の
植
物
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
萩
、
女
郎
花
、
あ
る
い
は
紅
葉
は
、『
古
今
集
』
の
「
を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
や
ど
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や
た
ち
な
む
」（
巻
五
・
秋
上
・
二
二
九
）
の
よ
う
に
、
野
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
自
然
に
自
生
す
る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。『
万
葉
集
』
で
は
萩
を
詠
ん
だ
歌
が
一
四
〇
首
ほ
ど
と
、
植
物
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
最
も
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
古
今
集
』
以
降
は
そ
の
詠
歌
数
が
減
少
し
、
代
わ
り
に
『
万
葉
集
』
で
は
一
首
も
詠
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
菊
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
雁
の
鳴
き
声
を
聴
く
と
い
う
こ
と
と
菊
の
花
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
京
の
邸
宅
で
感
じ
る
秋
の
気
配
で
あ
り
、
京
に
住
む
人
々
に
特
徴
的
な
秋
の
捉
え
方
だ
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。「
雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
」
と
歌
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
世
間
一
般
の
秋
の
景
で
も
、
住
吉
の
秋
の
景
で
も
な
く
、
京
の
秋
の
景
な
の
で
あ
る
。
次
に
下
の
句
「
春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜
」
を
解
釈
す
る
。「
春
の
う
み
べ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
光
景
な
の
か
。
海
辺
の
景
色
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
春
と
い
う
季
節
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
歌
は
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
貫
之
集
』
に
は
「
浦
ご
と
に
咲
出
づ
る
浪
の
花
み
れ
ば
海
に
は
春
も
暮
れ
ぬ
な
り
け
り
」（
二
〇
五
）
な
ど
が
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
『
万
葉
集
』
九
三
一
番
歌
で
、
住
吉
の
浜
に
寄
せ
来
る
波
が
花
に
例
え
ら
れ
「
い
咲
き
廻
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
海
辺
に
寄
せ
来
る
波
は
花
に
例
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
変
わ
ら
ぬ
春
の
景
色
が
現
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
本
歌
に
お
い
て
も
住
吉
の
浜
辺
に
お
け
る
、
観
念
上
の
春
の
雰
囲
気
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
春
と
秋
の
季
節
の
対
比
も
効
果
的
に
は
た
ら
き
、
京
の
景
を
歌
う
上
の
句
と
は
反
対
に
、
下
の
句
で
は
住
吉
の
景
色
が
賛
美
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
さ
ら
に
「
住
吉
（
住
み
良
し
）
の
浜
」
と
言
い
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
に
は
な
か
っ
た
住
み
良
さ
が
こ
こ
に
は
あ
る
、
と
強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
本
歌
を
解
釈
す
る
。
　 
　
雁
が
鳴
い
て
菊
の
花
が
咲
く
、
そ
の
よ
う
な
秋
が
京
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
の
私
に
は
ま
る
で
春
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の
海
辺
が
住
み
良
し
、
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
そ
の
よ
う
な
住
吉
の
浜
で
あ
る
よ
。
次
に
六
十
八
段
全
体
に
目
を
向
け
、「
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
お
り
ゐ
つ
つ
ゆ
く
」
と
い
う
部
分
を
考
え
て
い
き
た
い
。「
お
も
し
ろ
し
」
と
「
お
り
ゐ
」
は
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
「
お
り
ゐ
」
に
つ
い
て
は
稲
田
利
徳
氏
の
論
を
参
考
に
し
た
い
。
稲
田
氏
は
一
般
的
な
下
馬
と
い
う
行
為
を
分
析
し
、
そ
れ
が
心
に
染
や
る
景
色
や
縁
あ
る
場
所
を
眼
前
に
し
て
人
々
が
と
る
能
動
的
、
主
体
的
な
行
為
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
の
上
で
『
伊
勢
物
語
』
で
扱
わ
れ
る
「
お
り
ゐ
」
は
馬
か
ら
下
り
て
坐
す
と
い
う
行
為
ま
で
を
含
み
こ
む
語
と
し
て
捉
え
る)13
(
。
こ
の
解
釈
を
参
考
に
す
る
と
、
六
十
八
段
の
「
お
り
ゐ
つ
つ
く
ゆ
く
」
と
い
う
部
分
か
ら
「
男
」
に
は
住
吉
の
浜
を
た
だ
風
景
と
し
て
見
遣
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
光
景
を
楽
し
み
、
味
わ
お
う
と
す
る
積
極
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
お
も
し
ろ
し
」
に
つ
い
て
は
高
橋
文
二
氏
の
論
を
参
考
に
し
た
い
。
高
橋
氏
は
『
竹
取
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』『
源
氏
物
語
』
等
で
の
用
例
を
あ
げ
、
九
「
お
も
し
ろ
し
」
は
自
然
の
景
観
で
あ
れ
、
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
光
景
で
あ
れ
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
を
目
に
し
た
際
の
感
動
を
表
す
語
と
し
て
解
釈
で
き
、
そ
れ
は
異
郷
世
界
や
楽
園
へ
の
憧
れ
を
内
在
さ
せ
る
語
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
高
橋
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
で
使
わ
れ
る
「
お
も
し
ろ
し
」
を
例
に
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る）14
（
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「
お
も
し
ろ
く
咲
く
」
か
き
つ
ば
た
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
さ
ま
が
ま
ず
見
る
人
々
の
心
を
う
つ
。
そ
の
感
動
は
単
に
主
観
的
な
詠
嘆
に
と
ど
ま
ら
ず
歌
と
い
う
知
的
な
、
客
観
的
な
形
式
に
結
晶
す
る
。
人
々
の
心
は
こ
の
歌
を
介
し
て
さ
ら
に
一
層
の
感
動
に
到
達
す
る
。
つ
ま
り
歌
は
、
こ
こ
で
「
お
も
し
ろ
く
咲
く
」
か
き
つ
ば
た
以
上
に
「
お
も
し
ろ
き
」
場
の
、
言
語
に
よ
る
創
造
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
歌
を
介
し
て
人
々
の
心
は
主
観
的
な
あ
り
よ
う
を
超
え
て
深
く
結
び
つ
く
。
お
も
し
ろ
き
光
景
を
見
た
後
に
詠
ま
れ
る
和
歌
に
よ
っ
て
さ
ら
に
感
動
が
う
ま
れ
、
お
も
し
ろ
き
場
が
創
造
さ
れ
る
、
こ
れ
は
ま
さ
に
六
十
八
段
に
も
当
て
は
ま
る
指
摘
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
寄
せ
来
る
白
波
を
「
春
の
う
み
べ
」
と
表
現
し
、「
住
吉
（
住
み
良
し
）」
と
言
い
切
る
爽
快
さ
は
、
眼
前
の
景
色
と
相
俟
っ
て
強
い
感
動
を
呼
び
起
こ
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
感
動
こ
そ
が
「
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
住
吉
と
い
う
土
地
と
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
男
」
の
歌
、
そ
し
て
人
々
の
心
が
結
び
つ
く
こ
と
で
創
造
さ
れ
た
お
も
し
ろ
き
場
か
ら
、「
男
」
た
ち
は
現
世
に
失
望
せ
ず
に
、
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
た
め
の
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
六
十
六
、六
十
七
段
に
お
い
て
も
の
悲
し
さ
を
拭
い
切
れ
な
か
っ
た
「
男
」
た
ち
が
、
六
十
八
段
に
お
い
て
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
一
連
の
つ
な
が
り
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
、
こ
の
三
章
段
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
京
の
外
と
い
う
空
間
、
一
首
の
歌
、
そ
し
て
心
通
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
仲
間
の
存
在
が
有
機
的
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、「
男
」
た
ち
の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
五　
京
の
外
で
の
詠
歌
こ
こ
ま
で
、
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、「
男
」
は
な
ぜ
京
の
外
へ
出
て
行
く
の
か
、
辿
り
着
い
た
土
地
で
何
を
感
じ
、
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
節
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
他
章
段
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、『
伊
勢
物
語
』
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
「
男
」
は
六
十
六
段
で
は
拠
り
所
を
求
め
て
、
六
十
七
段
で
は
何
も
か
も
忘
れ
て
歓
楽
に
浸
り
に
、
そ
し
て
六
十
八
段
で
は
住
み
良
い
土
地
を
求
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
京
の
外
へ
赴
い
て
い
た
。
歌
の
内
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
世
の
中
に
相
容
れ
な
さ
、
生
き
に
く
さ
を
感
じ
た
り
、
京
と
い
う
空
間
で
の
住
み
に
く
さ
、
そ
こ
か
ら
の
疎
外
感
を
覚
え
た
り
し
て
い
る
「
男
」
の
心
情
が
あ
る
。
積
極
的
に
京
の
外
へ
赴
く
「
男
」
は
、
世
の
中
や
京
へ
の
憂
さ
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
町
谷
照
彦
氏
が
「
都
の
外
へ
出
る
こ
と
で
初
め
て
、
人
は
都
と
い
う
空
間
を
意
識
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に）15
（
、『
伊
勢
物
語
』
は
「
男
」
を
京
の
外
へ
赴
か
せ
る
こ
と
で
、
京
と
い
う
空
間
、
あ
る
い
は
世
の
中
に
生
き
る
自
分
自
身
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
視
点
を
「
男
」
に
与
え
て
い
く
。『
伊
勢
物
語
』
は
京
外
を
物
語
の
基
点
と
す
る
こ
と
で
、
京
、
一
〇
そ
し
て
彼
ら
が
生
き
る
世
の
中
へ
の
客
観
的
な
視
点
を
生
み
出
し
、
京
に
疎
外
感
を
覚
え
、
世
の
中
に
生
き
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る
、
人
々
の
悲
哀
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
京
の
外
へ
赴
い
て
い
く
「
男
」
は
決
し
て
一
人
で
は
な
い
。「
あ
に
お
と
と
友
達
」
や
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
っ
た
、
気
心
知
れ
た
親
し
い
人
と
と
も
に
行
く
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
章
段
で
も
「
男
」
が
詠
ん
だ
歌
に
感
動
、
共
感
す
る
人
々
の
姿
が
確
認
で
き
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
世
の
中
に
生
き
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る
、
そ
の
感
情
を
共
有
で
き
る
仲
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
唯
一
の
救
い
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
「
男
」
た
ち
が
京
の
外
と
い
う
空
間
で
慰
め
を
得
て
い
く
形
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
六
十
六
段
で
は
歌
を
介
し
て
、
か
つ
て
難
波
津
か
ら
出
港
し
て
い
っ
た
防
人
た
ち
の
心
情
に
も
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
、「
男
」
は
自
分
自
身
の
心
情
と
、
防
人
た
ち
が
抱
い
て
い
た
心
情
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
男
」
は
赴
い
た
土
地
に
根
差
す
心
情
に
慰
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
六
十
八
段
で
は
、
住
吉
の
観
念
上
の
春
の
景
色
を
歌
に
詠
み
、
感
嘆
の
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
景
色
か
ら
慰
め
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
前
節
で
引
用
し
た
、
高
橋
氏
の
「
お
も
し
ろ
き
」
光
景
を
見
た
後
に
詠
ま
れ
る
和
歌
に
よ
っ
て
さ
ら
に
感
動
が
う
ま
れ
、「
お
も
し
ろ
き
」
場
が
創
造
さ
れ
る
」
と
い
う
論
を
思
い
返
し
た
い
。
詠
ま
れ
る
歌
と
目
の
前
の
景
色
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
場
に
い
る
人
々
の
心
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
感
動
が
生
ま
れ
、
人
々
は
慰
め
ら
れ
、
世
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
『
伊
勢
物
語
』
は
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
、
世
の
中
に
生
き
に
く
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
京
の
外
の
空
間
で
慰
め
を
得
て
い
く
「
男
」
た
ち
の
物
語
を
繰
り
返
し
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
を
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
六
十
六
段
の
最
後
に
「
人
々
か
へ
り
に
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
三
章
段
で
「
男
」
た
ち
は
訪
れ
た
土
地
に
移
住
・
定
住
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
京
へ
と
帰
っ
て
い
く
こ
と
が
前
提
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
疎
外
感
を
覚
え
つ
つ
も
、
ど
こ
か
で
京
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
ず
に
い
る
「
男
」
た
ち
の
心
情
の
表
れ
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
男
」
た
ち
に
と
っ
て
京
と
京
外
の
地
は
決
し
て
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
呼
応
し
合
っ
て
い
て
、
こ
の
三
章
段
は
、「
男
」
た
ち
が
両
方
の
地
を
往
還
す
る
中
で
自
分
自
身
を
省
み
、
慰
み
や
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
く
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
京
か
ら
の
離
脱
や
隔
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
を
描
く
東
下
り
章
段
、
惟
喬
親
王
章
段
な
ど
で
も
、
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
と
同
様
の
構
図
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
橋
氏
は
東
下
り
章
段
を
例
に
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
を
し
て
い
る）16
（
。
　 
　
思
慕
、
郷
愁
の
頂
点
は
九
段
の
場
合
に
は
最
終
章
「
名
に
し
負
は
ば
」
の
歌
と
、
そ
の
歌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
感
動
の
表
れ
と
し
て
の
「
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
」
と
い
う
言
辞
に
あ
る
が
、
現
実
の
悲
痛
の
頂
点
は
文
学
的
な
感
動
の
頂
点
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
浄
化
を
得
、
文
学
的
な
形
で
の
、
つ
ま
り
き
わ
め
て
逆
説
的
な
形
で
の
自
己
回
復
、
自
己
救
済
を
得
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。（
中
略
）
歌
の
美
し
さ
や
自
然
の
美
し
さ
は
、
敗
北
や
挫
折
を
現
実
的
に
救
う
こ
一
一
と
は
で
き
ず
、
実
務
の
面
で
は
無
効
で
あ
る
が
、
歌
物
語
の
読
者
を
深
く
感
銘
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
の
勝
利
を
確
信
さ
せ
、
情
念
の
鎮
静
と
浄
化
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
中
に
物
語
と
い
う
も
の
の
逆
説
的
な
有
効
性
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
東
下
り
章
段
の
「
男
」
に
と
っ
て
京
を
離
れ
る
と
い
う
の
は
自
分
自
身
が
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
っ
た
上
で
「
男
」
は
京
を
後
に
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ど
こ
へ
行
っ
て
も
何
を
見
て
も
、
「
男
」が
思
い
出
す
の
は
京
で
あ
り
、
京
に
残
し
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。「
男
」
は
見
慣
れ
な
い
土
地
で
心
細
さ
、
侘
し
さ
、
つ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
隣
に
は
友
が
い
て
、「
男
」
た
ち
は
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
こ
こ
で
も
、
そ
の
感
情
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。「
京
に
あ
り
わ
び
て
」「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
」
と
東
へ
向
か
う
、
そ
の
旅
路
で
出
会
う
風
景
・
景
物
を
歌
に
詠
む
こ
と
で
、「
男
」
は
京
へ
の
募
る
思
い
を
発
露
し
、
人
々
と
共
有
し
、
心
を
落
ち
着
か
せ
て
安
寧
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
惟
喬
親
王
章
段
に
目
を
向
け
る
と
、
八
十
二
段
で
交
野
の
桜
を
楽
し
む
人
々
が
歌
う
の
は
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」「
散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き
」
と
、
無
常
観
を
強
く
押
し
出
し
た
歌
で
あ
り
、
純
粋
に
桜
を
賛
美
す
る
だ
け
で
な
い
、
ど
こ
か
過
去
の
栄
華
と
対
照
的
な
現
在
の
わ
が
身
を
嘆
く
よ
う
な
、
陰
翳
に
富
ん
だ
歌
に
感
じ
ら
れ
る）17
（
。
ま
た
、
八
十
三
段
の
「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
」
の
歌
か
ら
は
、
本
来
い
る
べ
き
で
は
な
い
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
で
親
王
の
姿
を
見
る
こ
と
の
つ
ら
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
出
家
を
経
て
も
う
京
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
の
無
念
、
や
り
き
れ
な
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
章
段
と
同
様
、
惟
喬
親
王
章
段
も
京
外
の
地
、
あ
る
い
は
京
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
土
地
で
、
自
分
が
中
心
に
回
ら
な
い
世
の
中
に
生
き
る
つ
ら
さ
、
京
か
ら
離
脱
せ
ざ
る
を
得
な
い
親
王
の
無
念
さ
が
、
歌
に
詠
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
『
伊
勢
物
語
』
は
、
詠
歌
を
通
じ
た
感
情
の
共
有
に
よ
っ
て
、「
男
」
や
親
王
た
ち
に
慰
み
を
与
え
て
い
く
の
だ
。
秋
山
虔
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）18
（
。
　 
　
世
が
世
で
あ
っ
た
な
ら
皇
嗣
た
り
え
た
で
も
あ
ろ
う
も
の
を
、
藤
原
氏
の
不
抜
の
権
勢
下
に
そ
う
し
た
方
途
を
絶
た
れ
た
惟
喬
親
王
の
憂
悶
は
、
近
縁
の
腹
心
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
不
運
を
託
つ
業
平
や
有
常
ら
と
の
交
遊
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
酒
杯
の
め
ぐ
る
歌
の
座
に
お
け
る
心
の
流
露
、
そ
れ
は
世
俗
と
は
別
世
界
に
人
間
の
連
帯
の
確
保
さ
れ
る
営
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
い
か
に
も
は
か
な
い
一
時
の
歓
楽
で
あ
る
だ
け
に
哀
惜
を
こ
め
て
語
ら
れ
る
話
柄
と
も
な
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
両
章
段
の
眼
目
は
歌
で
あ
る
。
（
中
略
）
公
の
世
界
か
ら
さ
し
放
た
れ
た
人
た
ち
の
、
歌
よ
み
で
あ
る
こ
と
に
の
み
、
己
れ
の
在
り
様
を
確
か
め
る
ほ
か
な
い
わ
び
し
さ
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
八
十
五
段
「
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
め
か
れ
せ
ぬ
雪
の
つ
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
の
歌
の
後
に
続
く
「
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
親
王
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
給
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。」
と
い
う
部
分
が
ま
さ
に
、
歌
の
力
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
誰
よ
り
も
歌
を
好
ん
で
い
た
親
王
だ
か
ら
一
二
こ
そ
、
自
分
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
「
男
」
の
歌
は
強
く
心
に
残
っ
た
に
違
い
な
い
。
や
む
を
得
ず
京
を
離
れ
て
い
く
と
き
、
積
極
的
に
京
外
の
地
を
求
め
て
い
く
と
き
、「
男
」
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
悲
哀
に
満
ち
、
悲
愴
感
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
足
掻
い
て
も
自
分
自
身
で
思
い
通
り
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
世
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、「
男
」
た
ち
は
逆
ら
わ
ず
に
運
命
に
身
を
委
ね
、
京
か
ら
離
脱
し
て
い
く
自
分
の
身
、
世
の
中
に
生
き
に
く
さ
を
感
じ
る
自
分
の
身
を
嘆
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
せ
め
て
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
人
と
そ
の
心
情
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
、
ま
た
自
分
が
辿
り
着
い
た
土
地
、
そ
の
空
間
自
体
か
ら
救
い
と
慰
め
を
得
て
い
く
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
そ
の
よ
う
な
「
男
」
た
ち
の
や
り
き
れ
な
い
思
い
に
対
し
て
京
の
外
の
空
間
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
詠
歌
行
為
に
よ
る
慰
め
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
の
「
男
」
た
ち
か
ら
は
、
苦
し
み
な
が
ら
も
世
の
中
を
生
き
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
と
向
き
合
っ
た
う
え
で
、
む
し
ろ
積
極
的
に
京
の
外
と
い
う
空
間
を
求
め
に
い
く
様
子
が
窺
え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
京
の
外
と
い
う
空
間
は
、
京
か
ら
の
疎
外
感
を
抱
え
た
人
々
を
受
け
入
れ
、
心
を
浄
化
さ
せ
て
い
く
、
拠
り
所
と
し
て
の
空
間
、
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
伊
勢
物
語
』
は
京
外
で
の
物
語
を
描
く
こ
と
で
、
京
と
い
う
空
間
、
世
の
中
に
対
し
て
疎
外
感
を
覚
え
て
い
る
人
々
の
悲
哀
や
苦
悩
を
描
き
出
す
が
、
そ
れ
は
現
実
に
は
救
い
よ
う
の
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
歌
を
詠
む
こ
と
で
人
々
と
そ
の
感
情
を
共
有
し
、
訪
れ
た
空
間
や
そ
こ
で
見
た
風
景
か
ら
慰
み
を
得
、
そ
し
て
ま
た
京
へ
と
帰
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
立
て
る
こ
と
で
、
物
語
上
で
の
救
済
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
表
現
機
構
は
、
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
に
限
ら
ず
、
東
下
り
章
段
や
、
惟
喬
親
王
章
段
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
京
へ
の
客
観
的
な
視
点
を
得
た
「
男
」
た
ち
が
、
人
生
の
悲
哀
を
味
わ
う
姿
を
描
き
出
す
趣
向
が
共
通
し
て
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
京
外
の
空
間
に
お
け
る
詠
歌
行
為
を
焦
点
化
す
る
こ
と
で
初
め
て
見
え
て
き
た
、『
伊
勢
物
語
』
の
読
み
筋
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
六　
お
わ
り
に
本
稿
で
は
『
伊
勢
物
語
』
が
従
来
の
読
み
方
に
括
ら
れ
な
い
、
自
由
な
読
み
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
作
品
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
『
伊
勢
物
語
』
内
に
数
多
く
登
場
す
る
地
名
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
京
の
周
縁
を
基
点
と
し
て
歌
と
物
語
が
読
み
返
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
大
洋
氏
の
論
を
参
考
に
、
京
外
の
土
地
を
物
語
の
基
点
に
設
定
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
表
現
機
構
の
特
徴
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
考
察
を
行
っ
た
。
は
じ
め
に
「
男
」
が
京
外
の
土
地
を
求
め
て
い
く
積
極
性
が
窺
え
る
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
を
取
り
上
げ
、
歌
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
、「
男
」
が
京
外
の
土
地
に
赴
く
背
景
に
は
、
世
の
中
に
相
容
れ
な
さ
、
生
き
に
く
さ
を
感
じ
た
り
、
京
と
い
う
空
間
で
の
住
み
に
く
さ
、
そ
こ
か
ら
の
疎
外
感
を
覚
え
た
り
し
て
い
る
「
男
」
の
心
情
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
続
い
て
、
歌
に
続
く
地
の
文
の
検
討
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
も
の
悲
し
さ
を
抱
え
た
「
男
」
た
ち
は
、
親
し
い
人
と
そ
の
感
情
を
歌
に
詠
む
こ
と
で
共
有
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
土
地
に
根
差
し
た
感
情
や
そ
の
一
三
空
間
自
体
か
ら
、
唯
一
の
慰
め
を
得
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
上
の
検
討
を
受
け
て
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、
東
下
り
章
段
や
惟
喬
親
王
章
段
に
も
通
じ
る
表
現
機
構
で
あ
り
『
伊
勢
物
語
』
内
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
京
外
の
空
間
を
舞
台
と
し
た
章
段
に
は
、
京
へ
の
客
観
的
な
視
点
を
得
た
「
男
」
た
ち
が
人
生
の
悲
哀
を
味
わ
う
姿
を
描
き
出
す
と
い
う
共
通
す
る
趣
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
『
伊
勢
物
語
』
の
新
た
な
読
み
の
一
筋
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
付
け
た
。
こ
れ
ま
で
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
京
の
外
と
い
う
空
間
は
、「
京
」
に
対
置
す
る
概
念
と
し
て
「
鄙
」
や
「
周
縁
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
、
比
較
的
、
消
極
性
を
も
つ
意
味
合
い
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
『
伊
勢
物
語
』
研
究
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
を
貫
く
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
「
み
や
び
」
が
あ
る
と
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
と
対
比
的
に
「
ひ
な
び
」
と
い
う
概
念
が
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
田
舎
の
女
に
愛
想
を
尽
か
し
た
り
、
田
舎
人
の
歌
を
評
価
し
な
か
っ
た
り
と
、
京
外
に
あ
る
田
舎
と
い
う
空
間
が
否
定
的
に
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
今
回
の
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
京
と
京
の
外
と
は
呼
応
し
合
う
こ
と
も
あ
り
、
一
側
面
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
部
分
も
多
く
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、『
伊
勢
物
語
』
を
一
つ
の
概
念
で
括
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
を
し
た
「
男
」
の
話
か
ら
始
ま
り
、「
翁
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
老
い
を
感
じ
る
「
男
」
の
姿
が
描
か
れ
、
最
後
に
は
死
を
予
感
す
る
「
男
」
の
話
で
終
わ
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
が
「
男
」
の
一
代
記
と
し
て
読
み
た
く
な
る
構
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
何
か
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
『
伊
勢
物
語
』
を
括
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
に
制
約
を
掛
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
を
一
つ
の
読
み
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
物
語
の
舞
台
と
な
る
場
、
空
間
に
新
た
な
読
み
を
導
く
手
掛
か
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
細
か
い
要
素
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
物
語
が
描
き
出
し
て
い
る
も
の
に
向
き
合
っ
て
い
く
と
い
う
研
究
が
、
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
六
十
六
、六
十
七
、六
十
八
段
が
、
東
下
り
章
段
や
惟
喬
親
王
章
段
に
も
通
じ
る
テ
ー
マ
を
語
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ
て
章
段
同
士
の
新
た
な
連
関
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
章
段
に
も
目
を
向
け
、
そ
の
物
語
世
界
を
拓
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
が
可
能
に
す
る
豊
か
な
読
み
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
注
（
１
） 
こ
の
数
に
「
人
の
国
」
や
「
ゐ
な
か
」
な
ど
の
抽
象
的
な
名
詞
は
含
ま
れ
ず
、「
芥
川
」
な
ど
架
空
の
地
名
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
含
む
。
（
２
） 
大
洋
和
俊
「
伊
勢
物
語
の
表
現
構
造
―
時
間
・
不
在
・
異
変
の
モ
チ
ィ
ー
フ
か
ら
差
異
と
し
て
の
歌
へ
―
」（『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
号
、
一
九
八
八
年
二
月
）
（
３
） 
三
章
段
に
つ
い
て
、
竹
岡
正
夫
氏
は
「
折
柄
の
土
地
の
景
な
ど
を
、
巧
み
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
和
歌
と
し
て
形
象
し
、
い
わ
ば
そ
の
景
の
詠
一
四
歌
法
の
典
型
を
示
す
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
い
わ
ゆ
る
〝
歌
枕
〞
形
成
の
元
祖
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
（『
伊
勢
物
語
全
評
釈
　
古
注
釈
十
一
種
集
成
』〈
竹
岡
正
夫
、
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
四
月
〉）、
片
桐
洋
一
氏
は
「
世
の
中
を
憂
き
も
の
と
思
ひ
な
し
て
の
逍
遥
」
を
描
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
生
き
方
、
重
要
な
テ
ー
マ
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
る
（『
伊
勢
物
語
全
読
解
』〈
片
桐
洋
一
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
〉）。
（
４
） 『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
五
月
）
（
５
） 
な
お「
よ
を
う
み
の
」の
歌
に
関
し
て
は
、『
伊
勢
集
全
注
釈
』（
秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
が
「
よ
」
を
男
女
の
仲
の
意
と
解
す
る
な
ど
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
（
６
） 
同
注
４
（
７
） 
同
注
４
よ
り
「
山
」
の
項
を
参
照
（
８
） 『
伊
勢
物
語
』
で
は
六
十
七
段
の
ほ
か
百
六
段
に
も
見
ら
れ
、
同
時
代
の
作
品
で
は
『
万
葉
集
』
の
題
詞
に
三
例
、『
古
今
集
』
の
詞
書
に
一
例
、『
大
和
物
語
』
に
一
例
、『
平
中
物
語
』
に
四
例
、『
宇
津
保
物
語
』
に
三
例
、『
源
氏
物
語
』
に
五
例
が
確
認
で
き
る
。
（
９
） 『
大
漢
和
辞
典
　
巻
十
一
』（
諸
橋
轍
次
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五
年
十
二
月
）
（
10
） 
谷
口
孝
介
「
物
語
の
「
逍
遥
」
―
『
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
―
」（『
同
志
社
国
文
学
』
三
十
八
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）。
谷
口
氏
が
指
摘
す
る
の
は
、『
平
中
物
語
』
初
段
の
以
下
の
部
分
で
あ
る
。
　
　
　
「（
前
略
）
こ
の
男
は
た
宮
仕
へ
を
ば
苦
し
き
こ
と
に
し
て
、
た
だ
逍
遥
を
の
み
し
て
、
衛
府
司
に
て
、
宮
仕
へ
も
仕
う
ま
つ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
い
で
き
て
、
官
と
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
世
の
中
も
思
ひ
憂
じ
て
、
憂
き
世
に
は
交
ら
は
で
、
ひ
た
み
ち
に
行
ひ
に
つ
き
て
、
野
に
も
山
に
も
交
り
な
む
と
思
ひ
つ
れ
ど
、
一
寸
だ
に
も
放
た
ず
、
父
母
の
い
み
じ
く
か
な
し
く
し
た
ま
ふ
人
な
れ
ば
、
憂
き
も
こ
れ
に
ぞ
思
ひ
さ
は
り
ぬ
る
。」
（
11
）  
同
注
４
（
12
） 
前
掲
注
３
の
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
　
古
注
釈
十
一
種
集
成
』
な
ど
（
13
） 
稲
田
利
徳
「
人
が
馬
か
ら
下
り
る
と
き
―
伊
勢
物
語
の
世
界
―
」
（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
五
巻
八
号
、
一
九
七
八
年
八
月
）
（
14
） 
高
橋
文
二
「
王
朝
文
学
の
人
工
楽
園
―
「
お
も
し
ろ
し
」
の
世
界
」
（『
風
景
と
共
感
覚
―
王
朝
文
学
試
論
』〈
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
九
月
〉
所
収
）
（
15
） 
小
町
谷
照
彦
「
都
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
十
八
巻
十
六
号
、
一
九
八
三
年
一
二
月
）
（
16
） 
高
橋
文
二「
場
所
と
し
て
の
地
名
か
ら
象
徴
と
し
て
の
地
名
へ
―
「
歌
物
語
」
の
視
座
か
ら
」（
南
波
浩
編
『
源
氏
物
語
　
地
名
と
方
法
』〈
桜
楓
社
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
〉
所
収
）
（
17
） 
根
本
智
治
氏
は
「
こ
の
歌
の
背
景
に
政
治
的
葛
藤
と
そ
の
挫
折
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
絶
望
と
遁
走
を
読
み
と
っ
た
ほ
う
が
は
る
か
に
陰
翳
深
い
感
動
を
読
者
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
と
述
べ
一
五
て
い
る
（
根
本
智
治
「
惟
喬
親
王
譚
の
論
理
」（
室
伏
信
助
編
『
伊
勢
物
語
の
表
現
史
』〈
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
〉
所
収
）
。
（
18
） 
秋
山
虔
「
伊
勢
物
語
の
世
界
形
成
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』〈
堀
内
秀
晃
・
秋
山
虔
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
月
〉
所
収
）
　
　
　
※
『
伊
勢
物
語
』
本
文
の
引
用
は
天
福
本
を
底
本
と
す
る
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』（
渡
辺
実
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
七
月
）
を
用
い
、『
万
葉
集
』
の
引
用
に
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
一
』
〜
『
萬
葉
集
四
』（
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
五
月
〜
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
を
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
の
引
用
に
は
『
新
編
国
歌
大
観
　
第
一
巻
』
〜
『
新
編
国
歌
大
観
　
第
十
巻
』（「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
、
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
二
月
〜
一
九
九
二
年
四
月
）
を
使
用
し
た
。
 
（
平
成
二
十
七
年
度
東
北
大
学
文
学
部
卒
業
）
一
六
